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Nos ha llegado, por la generosidad de su viuda, la obra póstuma de este 
investigador y difusor de temas generales de historia económica, recientemente 
desaparecido en un absurdo accidente mientras recorría la República de Cabo 
Verde en África. 
Este muy interesante trabajo constituye una exacta y profunda puesta a punto 
sobre la problemática histórica, económica, de integración y hasta turística del 
subcontinente caribeño, texto que se inscribe en la línea que el autor 
acostumbraba, y que sigue el formato conocido en su admirado texto publicado 
en el año 2000 por Editorial Corregidor Asia frente al siglo XXI. De los 
milagros a las debacles. 
La metodología de trabajo de esta nueva obra es similar a la de aquel; parte 
de lo inicial, lo obvio en un formato de auténtico nivel de difusión, hasta lograr 
de a poco llegar a lo profundo y complejo del análisis de la problemática del 
área escogida, así esta publicación se constituye en una insoslayable puesta a 
punto general del Caribe.Divide el texto en cuatro grandes temáticas o áreas de 
análisis. En la primera, la más general, presenta uno por uno la treintena de 
países y territorios del área, comenzando por los Tres Grandes: Cuba, 
República Dominicana y Haití, para pasar luego en la segunda parte al 
tratamiento individual de los estados medios o pequeños: Jamaica, Trinidad 
Tobago, Guyana, Belice, culminan con Bahamas y especialmente Barbados, la 
auténtica Inglaterra del Caribe, tratada junto a sus hermanas menores 
anglófonas de Grenada, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y 
Dominica. 
Cada país es abordado en su especificidad dentro del número de páginas que 
absorba la particularidad de su problemática, brindandos elementos entrelazados 
de lo histórico-político y lo económico-social. 
La tercera parte de esta sección inicial analiza las realidades no estatales del 
área caribeña, con Puerto Rico y su peculiar situación de Estado Libre 
Asociado, desde su origen hispánico hasta llegar a su crisis actual y adjunta en 
su estudio a las Islas Vírgenes americanas compradas a Dinamarca en 1917. 
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Seguidamente arriba el análisis de otra peculiaridad, los DOM del Caribe 
francés, departamentos franceses de ultramar y peculiares partes americanas de 
la UE (Unión Europea), conjuntamente con Martinica -la París del Caribe-, 
Guadalupe y su negritud, la casi dejada de lado en la realidad, Guayana 
Francesa y la compartida y muy turística Saint Marteen. 
Luego su análisis pasa a las islas holandesas y autónomas del ABC, 
combinando el turismo y la refinería del petróleo como las destacadas Aruba y 
Curazao y la menos importante Bonaire. Finalmente desfilan las seis realidades 
británicas del actual Caribe las que, por su pequeñez se consideran casi 
inviables de independencia: Islas Vírgenes Británicas, Caymán, Anguilla, 
Monserrat, Turcos y Caicos y finalmente Bermuda, esta última algo aparte del 
Caribe y todas ellas convenientes y adecuados paraísos fiscales. Este primera 
parte constituye la presentación de los lugares, en muy necesaria puesta a punto 
y aquello que se definiría como la parte de difusión del texto. 
En la segunda parte el libro toma vuelo y profundidad, y se adentra en lo 
analítico y específico de la problemática general, para presentar temáticas 
individualmente como: El turismo como motor; La emigración, la fuga de 
cerebros y las remesas de dinero; El comercio exterior, debilidades y 
potencialidades; El azúcar, de su importancia a su decadencia; Los plátanos 
como alternativa frágil; Petróleo y gas en la cuenca del Caribe; Energías nuevas 
y renovables; Medio ambiente, cambio climático y desastres naturales; 
Delincuencia, narcotráfico y seguridad; culminando con Finanzas Off Shore y 
paraísos fiscales, en todos estos temas el autor demuestra su profundidad, 
análisis y conocimiento y brinda en cada caso un ineludible fresco. 
La tercera parte, tan profunda como la segunda, está dedicada a Cooperación 
Regional y Relaciones del Caribe con el mundo exterior, donde en cinco 
subcapítulos desfilan la CARICOM como difícil integración caribeña; la 
relación con Europa -de los lazos coloniales a una asociación innovadora; la 
hegemonía fuerte pero declinante de los EE.UU. en el área; las viejas y nuevas 
convergencias con América Latina y finalmente, en el quinto subcapítulo, las 
crecientes presencias de China e India en la región y algo del resto del mundo. 
El texto culmina en su cuarta parte que brinda las perspectivas del Caribe 
ante el siglo XXI, referencias históricas y aclaraciones, además de una muy 
completa, útil y medulosa bibliografía sobre el área en diversos idiomas. 
Viktor Sukup, otrora asiduo visitante a la Argentina y en especial a la FCE-
UBA, invitado como profesor a la Maestría en Historia Económica, ha legado 
un último texto sobre el Caribe que, como el de Asia, logra la difícil 
combinación de la difusión, la especialización y la profundidad, en su trabajo 
insoslayable de fácil y amena lectura y que, en especial por ambos textos, 
seductores y útiles, lo recordaremos siempre. 
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